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Sprawozdanie
Sprawozdanie z Konferencji  
czasopisma edukacyjnego  
„Forum Reumatologiczne”
W dniach 17–18 czerwca 2016 roku 
w Gdyni odbyła się pierwsza Konferencja 
Czasopisma Edukacyjnego „Forum Reuma-
tologiczne”. Komitetowi naukowemu prze-
wodniczyli prof. dr hab. n. med. Włodzimierz 
Samborski, redaktor naczelny czasopisma oraz 
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, prze-
wodniczący rady naukowej i Prezes Zarządu 
Głównego PRT. 
Tematem wiodącym spotkania były kon-
trowersje dotyczące diagnostyki i leczenia cho-
rób reumatycznych. Nowe tendencje przy ich 
rozstrzyganiu przedstawili wybitni reumato-
lodzy z całej Polski. Profesor Marek Brzosko, 
konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, 
referował problematykę reumatoidalnego za-
palenia stawów (RZS), rzucając między in-
nymi nowe światło na realny odsetek chorych 
na RZS w populacji i faktyczne zapotrzebo-
wanie na leczenie biologiczne. Profesor Piotr 
Leszczyński w wykładzie na temat tocznia 
rumieniowatego układowego zwrócił uwagę 
na użyteczność kliniczną nowych kryteriów 
diagnostycznych w aspekcie zróżnicowanego 
obrazu choroby. Omówił również zasady le-
czenia w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej. 
Żywą dyskusję wzbudziła rola biopsji nerki 
w diagnostyce choroby. Profesor Piotr Wiland 
poruszył zasady diagnostyki i leczenia zespołu 
Sjögrena, zwłaszcza w aspekcie ewentualnej 
ewolucji choroby w kierunku jednostek he-
matologicznych. Profesor Marzena Olesińska 
z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumato-
logii i Rehabilitacji przypomniała uczestnikom 
o rzadko rozpoznawanej mieszanej chorobie 
tkanki łącznej, często mylonej z niezróżnicowa-
ną chorobą tkanki łącznej. Profesor Stanisław 
Sierakowski omówił kontrowersje dotyczące 
diagnostyki i leczenia zapalenia wielomię-
śniowego i skórno-mięśniowego. W dyskusji 
po referacie podnoszono zasadność i przydat-
ność badań histopatologicznych w diagnostyce. 
Profesor Sławomir Jeka odniósł się do jedne-
go z największych problemów cywilizacyjnych 
jakim jest zespół bólowy dolnego odcinka 
kręgosłupa, wzbudzając wśród słuchaczy zain-
teresowanie i zaniepokojenie, zwłaszcza tych 
mających zastrzeżenia do prowadzonego trybu 
życia. 
Ukoronowaniem pierwszego dnia Konfe-
rencji była Sesja Jubileuszowa Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologicznego w Sopocie. W jej 
programie dr n. med. Małgorzata Bykowska 
zarysowała 60-letnią historię tej placówki, 
bardzo zasłużonej dla polskiej reumatologii. 
Pracujący w szpitalu lekarze podzielili się na-
tomiast własnymi doświadczeniami w rozwią-
zywaniu nietypowych problemów klinicznych. 
Końcową część drugiego dnia Konferen-
cji stanowiła prezentacja wyróżnionych prac 
opublikowanych w kwartalniku „Forum Reu-
matologiczne”. Profesor Zbigniew Zdrojewski 
omówił „Różne oblicza choroby IgG4-zależ-
nej”. Profesor Elżbieta Smolewska przybliży-
ła „Aktualne cele, możliwości i perspektywy 
leczenia młodzieńczego idiopatycznego za-
palenia stawów w Polsce i na świecie”, dr n. 
med. Katarzyna Pawlak-Buś zaprezentowała 
„Klasyczne leczenie modyfikujące oraz lecze-
nie biologiczne a ryzyko rozwoju nowotwo-
rów w reumatologii”, a dr hab. n. med. Prze-
mysław Kotyla omówił „Pierwotne niedobory 
odpornościowe — wstęp do chorób autoim-
munizacyjnych”. Program „Forum Reumato-
logicznego” uzupełniły dwie sesje satelitarne. 
W pierwszej, wspieranej przez firmę Biogen, 
prof. Piotr Leszczyński i dr n. med. Katarzy-
na Pawlak-Buś przybliżyli problematykę leków 
biopodobnych w reumatologii jako interesu-
jącej opcji terapeutycznej z naciskiem na sku-
teczność, bezpieczeństwo i immunogenność. 
W sesji drugiej, wspieranej przez firmę 
Roche, Profesor Włodzimierz Samborski pre-
zentował „Dylematy wyboru dla chorego na 
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RZS: inhibicja IL-6 czy TNF-a”. Reasumując, 
w opinii wykładowców i, co ważniejsze, uczest-
ników, pierwsza Konferencja „Forum Reuma-
tologiczne”, spełniła swoje zadanie. Świadczyła 
o tym niezwykle żywa dyskusja, podczas której 
uczestnicy mieli okazję konfrontować z wy-
kładowcami problemy spotykane w swojej co-
dziennej praktyce klinicznej. Podsumowujący 
Konferencję prof. Eugeniusz Kucharz i prof. 
Włodzimierz Samborski z przyjemnością i sa-
tysfakcją zapowiedzieli kolejne spotkanie na 
II Konferencji czasopisma „Forum Reumato-
logiczne” w Trójmieście, przewidywany termin 
to 23–24.06.2017 roku. 
